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THU HEMA VARNA, Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan 
manajemen laba terhadap beban PPh pasal 25 pada perusahaan manufaktur sub 
sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tanggung 
jawab sosial perusahaan dan manajemen laba terhadap beban PPh pasal 25. 
Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan 
komparatif untuk periode tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis regresi 
linear berganda. Teknik analisis data dilakukan penulis dengan melaksanakan uji 
hipotesis menggunakan alat bantu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan 
komparatif yang sudah diaudit selama tiga tahun terakhir (tahun 2016 sampai dengan 
2018) dengan melibatkan 3 variabel dalam penelitian dan 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑔= 0,05. 
Uji hipotesis yang digunakan adalah; 
 
Ho1  : Tidak ada pengaruh antara TJSP terhadap beban PPh pasal 25 
Ha1 : Ada pengaruh antara TJSP terhadap beban PPh pasal 25 
Ho2 : Tidak ada pengaruh antara manajemen laba terhadap beban PPh pasal 25 
Ha2 : Ada pengaruh antara manajemen laba terhadap beban PPh pasal 25 
Ho₃  : TJSP dan manajemen laba berpengaruh secara simultan terhadap  beban 
PPh pasal 25. 
Ha₃  : TJSP dan manajemen laba tidak berpengaruh secara simultan terhadap 
beban PPh pasal 25.  
Nilai signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Jumlah n 24 ( diperoleh dari 8 
laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi pada tahun 2016 sampai 
dengan 2018). Maka hasil dari pengujian Ho diterima jika nilai signifikansi lebih kecil 
dari tingkat signifkansi 0,05 oleh karena itu Ho diterima dan Ha ditolak sehingga terbukti 
tidak ada pengaruh antara tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen laba 
terhadap beban PPh pasal 25. 
Kesimpulan, perusahaan farmasi yang diteliti oleh penulis tidak sepenuhnya 
menerapkan ketentuan melaksanakan TJSP seperti yang telah diatur pada Keputusan 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor : KEP – 431 / BL / 
2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik serta 






Penulis menyarankan agar perusahaan mengikuti peraturan TJSP yang berlaku 
agar pelaporan TJSP dapat lebih memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 
dan juga peneliti, dan agar perusahaan tetap mempertahankan perilaku manajemen laba 
yang baik serta tetap mematuhi peraturan yang ada jika ingin melakukan manajemen laba 
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